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DEBRECZBNI S Z Í N H Á Z .
Hétfőn, 1877. május 7-kén  
utolszor és közkívánatra a d a t i k :
L átvá n yo s  n s g y  o p e r e t t e 3  fe lv o n á s b a n .  Irta: Z e i i , é s  M. G e n e e ,  forditoita Dr. Ertlay,  z e n é jé t  s z e r z é  S o u p p e F e r e n c z .
Az uj d is z t e k e t  a b é c s i  minták után f e s te t te  Burszk i  G y ü k  sz ínházi  fes t ,  az uj ö ltönyok  s z in tén  b écs i  minták után K a l o c s á n ) !  ffíruhláruok  
fe l ü g y e l e t e  a la t t  k é s z ü l t e k  —  a s zán o ka t  Boránd sz ínházi  d i s z m e s t e r  k ész í te tte .
t - ső  szakasz: F'atfnUza elrablása. 2 - i k  szakasz: Újságíró a háremben, és a karagoí§. 3-ík szakasz) 
_________A §aerelme§ tábornok fekete Uaíintf %ája; _ _
Kancsukoff , Gavrilovitsch Timofey gróf orosz tábornok — -Szttthmári A. Vasili \ - ___ Bácskámé.
Uschahofl' Ivanovna Lídia herczegnő, unoka húga — Euyvári Sarolta. Nichaiion 1 V ____ Molnár Eszti.Sztarovift Áodrejvitsch vasil, kapitány — Komáromi L. Kaziuiir j! - — _ Kovácsics E.
Safonoff Vasi hevítsek ossyp, hadnagy — — Balogh. Gregor !i Hadapródok - / Ürménymé,
Bieloscurin Sidírevitsch Steipan, őrmester — — Egri. Joan i Jakuczki sorezredöél ■— __ Némethi.
Samoilod Dimitrovics VTladimir, hadnagy’ egy cserkesz lovas Szipó i - ~ . Závolszky M.
ezredben — — — — Nyilvay Irina. Péterus 1 _  - _ — Pénteki.
Golcz Julián, egy német hírlap hareztéri tudósítója — Németh. Grazui ~~ — Egriné.
Izzet pasa, Isaktscha torok erőd parancsnoka — Foltényi. Egy pópa — — — — . — Lakatos.
Haszán bég, a basibozukok vezére —  —  — Kunsági. Szerecsen nő —  — — ___ Bereghiné.
Mnstafa, háremőr — — — — Zoltán. Tábori szakács — — • — Molnár.
Nurdisah j  — _  — 
Zeleíka (  , ,  l ~
Med gyesiné. Ezred trombitás — - — — — Ivání.
Fikker Emma. 1 -sö — — — — Mikinszki.Dívna IiHiem hölgye*. _  __ _ Takács Lina. 2-ik 1 — _ — — Lakatos.
Besika 1 — — — Derzsi Irma. 3-ik j! —- — - __ — Kun.
Vuika, örmény kém — — —  — 




5-ik j közlegény _
■— —; Szabó;
Márkus.
Segédtiszt — — — — — Bereghi. 6-ik —  — _ _ — Kecskés.
Iván — — — Zoltánné. 7-ik 11 — -— — - — Nagy J.
Nikiper 1 Had apród ok a — — — Lengyel fi E. ‘1 8-ik — — — Bácskay.
Beder . Jakuczki sorezrednél — — — 
Dimitri ' — —  —
Szabó M. j Mazsaldri, mesemondóim — — - — Deák Kata.
Egriné. i Hadapródok, katonák.
Történik a Krimi hadjárat H é j é n  1854 Januárhavátől  1 8 5 5 - i k  ő s z i g  az e l ső  f e l v o n á s :  Isaktscha  előtti táborban, a 2 - i k  f e lv o n á s :  í z e t  basa h árem éb en
a 3 - i k  f e l v o n á s :  O d essában  K an csu k o ff  palotájában.
A karagois árnyjáték néma s z e m é l y e i ;
Faíinitza) agg ndvarhölgy — —
Nirida ) agg udvarhölgy — —
Achmet, egy állatsereglet tulajdonosa —
Surreve, leánya —  — —
Jtissus kémecs -— —  —
Benjámin rabszolgája. —  —______ —_______ _
T á r s u l a t o m  a mai e lőadássa l  búcsúját  v e v ? «  e  n e m e s  várostó l ,  —  habár a s z i g o r ú ' k ö r ü l m é n y e k  n e h é z  k ü zde lm ek  súlya alá v e te t te k ,  halas  
k ö szö ne té in é l  nyi lván i lu m  a n .  é.  k ö z ö n s é g s z i v e s  lá togatásaiért ,  valamint a helybel i  sajtó hazafias tám ogatásáért .  -  D e b r e  zen  1 8 7 7 .  é v  m ájusho  7 - k é n .
^ T e m e s v á r ^  I ^ a j O i  a városi sz ínház igazga tó ja .
Helyárak:
B ebreczen  Í 8 7 7 ,  N y o m a to n  a város  könyv n y om d ájá b an
Családi páholy 6 í r t  Alsó és középpáholy 4 ír t. Másod em e­
leti páholy 3 frt. Tám lásszék 1 frt. Elsőrendű zá rtszék  80 kr. 
M ásodrendű zártszék  60 ki-. Em eleti zártszék  50 kr. E lsőrendű 
földszinti bem enet 80 kr. M ásodrendű földszint 40 kr 
D eákjegy 30 kr. K arzat 30 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e .9— 12-ig, d u.3-tő! 5 óráig a színházi pénztárnál
•)
Kezdete 7 és félórakor, 
vége 9  után.
Temesvár  ^La)os i g a z g a ló .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
